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性（requirement of unity in the international representation of the Community,
Notwendigkeit einer einheitlichen völkerrechtlichen Vertretung der Gemeinschaft,
l'exigence d'une unité de représentation internationale de la Communauté）という
文言が用いられてきたが，本件では，連合と構成国の国際的なレプレゼンテーショ
ンにおける統一性の原則（the principle of unity in the international representation
of the Union and its Member States, der Grundsatz der Einheit im internationalen
Auftreten der Union und ihrer Mitgliedstaaten, le principe d'unité dans la
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相互の義務を定めていることにも影響を受けている可能性がある。
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